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2019年経営学部教員業績リスト
新井 浅浩
「書評 菊地かおり著『イングランドのシティズンシップ教育政策の展開 カリキュラム改革
にみる国民意識の形成に着目して』（東信堂，2017年）」『日英教育研究フォーラム』Vol.23（日
英教育学会，2019年8月） 113116頁。
石井 龍太
「ローカルヒーローの展開に関する試論 概念と活動の変化について」『城西大学経営紀要』第15
号（城西大学経営学部，2019年3月） 111125頁。
「講演・宮古・狩俣遺跡の発掘調査概要」2019年3月9日，宮古島市教育委員会，『公開シンポ
ジウム「宮古諸島における15～17世紀の集落」～残された「モノ」から読み解く～』
博物館展示『考古学から見た近世琉球』，2019年2月9日～11日，沖縄県立博物館・美術館。
伊関 友伸
『人口減少・地域消滅時代の自治体病院経営改革』（ぎょうせい，2019年12月）。
「病院の統合・再編に必要なこと」『病院』78巻5号（医学書院，2019年5月） 338344頁。
「どうすればローコストの病院建築ができるか？」『公営企業』2019年5月号（地方財務協会，
2019年5月） 415頁。
上村 聖
「ピッキング作業者の意識及び行動特性と生産性の現場間比較からの一考察」（上村聖＝黒川久幸＝
麻生敏正）『日本物流学会誌』第27号（日本物流学会，2019年6月） 197186頁。
「中国消費者向け越境Eコマースの直送型から在庫小売り型への転換のメカニズムと直送型戦略」
（香村俊武＝楽美龍＝付雨芳＝福島和伸＝上村聖）『日本物流学会誌』第27号（日本物流学会，
2019年6月） 139146頁。
「キャリア形成を踏まえた経営学部教育の実態と方向 キャリア・グローバル志向の経営学部
教育に向けた実態調査を中心に」（坂上順子＝上村聖＝小野正人）『城西大学経営紀要』第15号
（城西大学経営学部，2019年3月） 71110頁。
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川辺 純子
「ブラジルの経済発展と日本企業」『城西大学経営紀要』第15号（城西大学経営学部，2019年3
月） 125頁。
「香港日本人商工会議所50年の歩み（1969～2019年）」香港日本人商工会議所50周年記念誌編
集委員会『香港日本人商工会議所50周年記念』（香港日本人商工会議所，2019年11月） 2634
頁。
栗田るみ子
「資格取得に向けた講義を受講したことによる大学生の意欲の変化」（中島禎志＝栗田るみ子）
（日本教育メディア学会26回論集，2019年9月）。
・TheEffectofTask-BasedLearning（TBL）withtheApplicationofMultimediaonUnder
graduates・MotivationinLearningEnglish,ChangeoftheWilofUniversityStudentsby
TakingALecturefortheQualification・（KuritaRumiko,ChiaSuAie）,JapanAssociation
forEducationMediaStudyNo.26,September2019.
・ImportanceofusingICTinmoraleducation:casestudyofJapanandChania・，Rumiko
Kurita,VISITTOMYKOLASROMERISUNIVERSITY（MRU）,OneAsiaFoundation,
October2019.
坂上 順子
「キャリア形成を踏まえた経営学部教育の実態と方向 『キャリア・グローバル指向の経営学部
教育に向けた実態調査』を中心に 」（坂上順子＝上村聖＝小野正人）『城西大学経営紀要』第
15号（城西大学経営学部，2019年3月） 71110頁。
佐々木達也
『スポーツの「あたりまえ」を疑え』（田島良輝＝神野賢治編著）（晃洋書房，2019年10月）執
筆担当「Jリーグの挑戦」 99103頁。
「スポーツマネジメント教育のより良い実習課題づくりに向けたルーブリックの活用」（西村貴之＝
田島良輝＝佐々木達也＝櫻井貴志＝神野賢治＝岡野紘二）『スポーツ産業学研究』第29巻3号
（日本スポーツ産業学会，2019年7月） 177190頁。
「プロスポーツクラブの求める人材」（田島良輝＝西村貴之＝櫻井貴志＝岡野紘二＝神野賢治＝佐々
木達也）2019年7月27日，日本スポーツ産業学会（平成30年度日本スポーツ産業学会奨励賞）。
城西大学経営紀要 第16号184
志田 崇
第1回SDGsエコフォーラムin埼玉 パネリスト 2019年12月14日。
杉本 理
・Proposinganewcategorizationapproachforroutine,non-routine,andmanualoccupa-
tionsforanalysisofpolarizationphenomena・,ProceedingsofWesternRegionalScience
Association58thAnnualMeeting,February2019,WesternRegionalScienceAssociation.
・TechnologicalUnemploymentInfluencedbyInnovativeTechnologysuchasIoT/AI・,
5/18/20195/25/2019,Erasmus+Program,UniversityofDebrecen,DepartmentofInformat-
ics.
・WhatILearnedfrom myStartupExperienceatSiliconValey・,5/18/20195/25/2019,
Erasmus+Program,UniversityofDebrecen,DepartmentofInformatics.
誉 清輝
「中国の地域経済発展と管理」，2019年3月15日～3月17日，台湾国立政治大学，国際研究討論
会。
日韓次世代学術フォーラム，2019年6月28日～7月1日，第16回国際学術大会の引率教授，諮
問教授。
「日本の地方創生における発展と挑戦」，2019年9月27日～9月30日，台湾国立政治大学，
「NGO,地方創生と環境の管理」研究討論会。
高柿 健
連載「勝者のインテリジェンス～ジャイアントキリングを可能にする野球の論理学」『ベースボー
ルクリニック』第30巻1～12号（ベースボールマガジン社，2019年）。
『「意図的な間接性」の可能性～プロスポーツの事例を通じて～』，2019年5月18日，日本経営
管理学会，第10回日本経営管理学会東日本地区研究会報告。
髙橋 欣也
「スポーツ界における不祥事：学校スポーツにおける体罰とセクシャル・ハラスメントを中心に」
・TheJosaiJournalofBusinessAdministration・No.14&15No.1（城西大学，2019年9月）
4562頁。
「スポーツ界の体罰・セクシュアル・ハラスメント問題に関する予備的考察」（髙橋欣也＝山口理
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恵子）『城西大学経営紀要』第15号（城西大学経営学部，2019年3月） 5370頁。
「マルチメディア表現技法に関する研究 地域へそして世界へ向けた知の連携 」（栗田るみ
子＝髙橋欣也＝草野素雄），2019年3月9日，日本教育メディア学会，2018年度第 2回研究会。
田部 渓哉
「インターネット利用の現状とネイティブ広告の認識に関する考察」・TheJosaiJournalofBusi-
nessAdministration・Vol.14&15,No.1（城西大学，2019年9月） 2743頁。
「ネイティブ広告の印象が広告効果に及ぼす影響」2019年11月17日，日本広告学会，第50回
全国大会。
「フリークエンシーと購買意図の関係を再考する 刺さる広告表現はフリークエンシーによっ
て決まる？ 」『日経広告研究所報』306号（日経広告研究所，2019年8月） 6265頁。
千葉 佳裕
「トレーニング期前後のスプリントパフォーマンス向上に伴う筋の形態的特徴の変化」（吉本隆哉＝
高橋英幸＝杉崎範英＝千葉佳裕）『デサントスポーツ科学』第40巻6号（デサントスポーツ科学
振興財団，2019年6月） 196205頁。
張 紀潯
「外国人労働者をめぐる問題とその解決策について」『城西国際大学大学院紀要』第22号（城西
国際大学大学院経営情報研究科，2019年3月31日） 85101頁。
「京津翼発展戦略與影響（北京・天津・河北の発展戦略と影響）」『中国区域経済発展與治理研討
会論文集』（台湾国立政治大学国際関係研究中心，2019年10月26日） 5474頁。
「日本経済の発展現状と中日経済への影響」2019年6月3日，日中経済発展センター主催，広東
医療医薬日本視察団14人，早稲田大学7501室。
張 
ManagerialAbility and ManagementEarningsForecasts,Friday 8November2019,
Xiamen-OsakaJointResearchForum.
塚本 成美
「人生100年時代のシルバー人材センター 変わるべき点と変わってはならない点 」『月刊
シルバー人材センター』2019年2月号（労務行政，2019年2月）。
城西大学経営紀要 第16号186
「介護福祉領域における高齢者就労の展望」東京都健康長寿医療センター研究所シンポジウム，
2019年3月16日（シンポジスト）。
「シルバー人材センターの80歳以上の会員が担当している仕事の内容と条件 シルバー人材セ
ンターにおける共働・共助 」（共同研究者：石橋智昭＝森下久美＝中村桃美＝大坪英二郎＝
松田文子＝渡辺修一郎），日本老年社会科学会第61回大会報告。
辻 智佐子
「戦後今治タオル工業における革新的企業者の育成：近藤憲司の松下電器産業時代を中心に」『早
稻田政治經濟學雜誌』第394号（早稲田大学政治経済学会，2019年1月） 4160頁。
「1960年代以降の日本の二大タオル産地（今治・泉州）における技術的変遷と特許出願状況」
『現代社会研究』第16号（東洋大学現代社会総合研究所，2019年3月） 8799頁。
「ヴェブレンの制度論と高等教育」（辻智佐子＝辻俊一＝渡辺昇一）『城西大学経営紀要』第15号
（城西大学経営学部，2019年3月） 2752頁。
羽渕 信宏
『税法テキスト三級編〔令和元年版〕』（羽渕信宏監修）（共栄出版，2019年），『税法テキスト法
人税法二級編〔令和元年版〕』（羽渕信宏監修）（共栄出版，2019年），『税法テキスト 所得税法
二級編〔令和元年版〕』（羽渕信宏監修）（共栄出版，2019年）。
栁下 正和
「ふるさと納税と地域経営 埼玉県坂戸市の事例分析」・TheJosaiJournalofBusinessAdm
inistration・Vol.14&15No.1（城西大学，2019年） 116頁。
山田 優子
『基本から学ぶ会計学』（近田典行＝杉山晶子＝鈴木昭一＝大野智弘＝篠原淳＝大塚浩記＝徳山英
邦＝山田優子＝宮川宏）（中央経済社，2019年3月）執筆担当「第12章 連結財務諸表の会計」
191212頁。
2018年度紀要第16号訂正
誉 清輝
『ケースで読み解く経営戦略論』（草野素雄＝上村聖編著（他著者13名））（八千代出版，2018年
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4月）執筆担当「第2章 EMS企業のコスト・リーダーシップ戦略」 2437頁。
日韓次世代学術フォーラム第15回国際大会の引率教授，2018年 6月30～7月1日，県立静岡大
学。
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「城西大学経営紀要」投稿規程
平成17年6月10日 施行
平成20年9月10日 改訂
平成23年1月21日 改訂
平成27年7月17日 改訂
第1条 趣 旨
城西大学経営学部の研究の実績と教育効果を学部学生及び広く社会に広報し，当該学部の発
展に寄与するために「城西大学経営紀要」（以下，「紀要」という）を編纂する。
第2条 管 理
「紀要」の管理・運営は教授会の議決を経て行い，「紀要」の編集等に関する実務は「経営学
部紀要編集委員会」（以下，「編集委員会」という）が担当する。
第3条 投稿資格
 「紀要」に投稿できる資格を有する者は次の各号に掲げる。
① 本学経営学部専任教員
② 本学非常勤講師
③ 「編集委員会」の許可を得た本学他機関（学部およびセンター所属）教員
 前項①で共著の場合も原則として認めるものとする。
第4条 投稿原稿
 投稿原稿は，広義の経営学に関するテーマで，日本語又は英語で書かれた未公刊の「学術
論文」，「研究ノート」，「翻訳」，「資料」，「書評」および紀要編集委員が認めたものに該当す
るものとする。
 投稿宛先は，編集委員長とする。
第5条 著作権と著作物
 本著作物の「紀要」に関する著作権は，著作者に帰属されるが，本「紀要」に限定して別
紙「紀要の著作権に関する承諾書」を交付する手続をした場合は城西大学に帰属するものと
する。
 前項において，学部を離職等の場合も，本「紀要」には適用する。
 前1項の手続きを得ない場合には「紀要」に掲載されないこととする。
第6条 他機関への投稿
本「紀要」に掲載された著作物を他の出版物に転用する場合は，予め「編集委員会」にその
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旨を記した書類を提出し了承を得ることとする。
第7条 掲載の採否
 本「紀要」への投稿原稿の採否は，「学術論文」については「編集委員会」が委嘱するレ
フリーの審査に基づき，「編集委員会」が決定する。
 前項以外のものについては，「編集委員会」が決定する。
 掲載の順序及び体裁については，「編集委員会」が決定する。
第8条 原稿料等
 原稿料は支払わない。ただし，30部の抜き刷りを贈る。
 前項で30部を超えた部数を必要とされる場合には，当該分の印刷費は執筆者の実費負担
とする。
付 則
1． この規定の改正は，教授会の議決を経て行う。
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執筆者紹介（本号掲載順）
川 辺 純 子（本学経営学部 客員教授）
塚 本 成 美（本学経営学部 教 授）
杉 岡 直 人（本学経営学部 教 授）
辻 智佐子（本学経営学部 教 授）
辻 俊 一（株式会社NHK文化センター）
渡 辺 昇 一（東京弁護士会）
高 柿 健（本学経営学部 准 教 授）
石 井 龍 太（本学経営学部 准 教 授）
編 集 後 記
2019年12月以降，中国武漢市において，新型コロナウイルス関連肺炎の発生が報告され，日
本も含めた世界各国において発生が報告されている。この編集後記を書いている2020年2月初
旬の時点では，このウイルスがどのように広がり，人々にどのような影響を与えるかは不透明と
なっている。
重要なことは，いたずらに不安がらず，情報を集め正しく怖がることである。国民の「知」の
力が問われている。全世界の医学関係者も全力をあげてウイルスの分析を行い，対策方法を検討
している。関係者の英知と努力が必ずウイルスの克服につながるものと信じている。
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令和2年3月31日 発行 （非売品）
編集者 城西大学経営紀要編集委員会
発行者 城西大学学長 白 幡 晶
印刷者 株式会社 外 為 印 刷
発行所 城 西 大 学
埼玉県坂戸市けやき台 1－1
TEL 0492862233（代）
〒3500295
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